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Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 
REIS, ADACIR (coord.) et aI. A Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 
para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 





1. Código de Defesa do Consumidor. 2. Previdência Complementar. 
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